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Abstract: La fin de la pandémie peut déboucher sur un progrès si l’on considère la santé comme un
bien public et si l’on sort de la logique financière et de la globalisation débridée, écrit le professeur Marc
Chesney, directeur du Centre de compétence en finance durable de l’Université de Zurich
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